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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran 
tentang suatu fenomena atau penggambaran sejumlah fenomena secara 
terpisah-pisah. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam 
masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi 
tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan, 
serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu  fenomena jadi 
penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa1.  
 Tujuan penelitian menurut Jalaludin Rakhmat adalah: 
1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang 
ada mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek 
yang berlaku. 
2. Mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang 
berlaku. 
3. Membuat perbandingan atau evaluasi. 
4. Menentuan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah 
yang sama dan belajar dari pengalam mereka untuk menetapkan rencana 
keputusan pada waktu yang akan datang. 
Dalam penelitian ini bermaksud untuk  mengetahui peranan dibalik 
tahapan-tahapan pengelolaan hasil tayangan, termasuk program berita NET 
TV Jawa Timur yang salah satunya adalah situs berbagai video popular saat 
ini Youtube sejalan dengan tujuan pendekatan kualitatif bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 
misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain sebagainya maka dari itu 
pengunaan penelitian ini adalah kulitatif2.  
 
 
1 Al Basrowi, Memahami  Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008)hal 24 
2 Lexy Moleong, Metodologi penelitian kualitatif,(Bandung: Rosdakarya.2010).hal 34 
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B. Data dan Sumber Data 
Dalam melakukan wawancara mendalam diperlukan beberapa informan 
yang dapat menjawab pertanyaan –pertanyaan terkait dengan penelitian ini. 
1. Bagian Video Distribution NET TV Jawa Timur. 
2. Bagian YouTube strategist NET TV Jawa Timur.  
Alasan mengapa pemilihan narasumber dari kedua kelompok guna 
mendapatkan keabsahan sebuah data yang kredibel baik pengolah data 
pemberitaan digital yang mana sebuah pemberitaan tidak serta merta 
ditayangkan begitu saja melainkan sebuah proses yang mana teknik 
pengolahan data menjadi berita yang akurat serta diminati oleh banyak 
penonton khusunya pengguna media sosial. 
a. Lokasi dan waktu Penelitian  
 Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan dengan kondisi peneliti, 
sehingga diharapkan pada kegiatan penelitian ini tidak  akan menggagu 
terhadap kegiatan utama maupun kegiatan informan. 
1. Lokasi penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di NET TV Jawa Timur kantor yang 
berlokasi di Ruko Embong Malang Permai Jl. Embong Malang No. 73E 
RT 01. RW 08 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari- Surabaya 
2. Waktu penelitian  
  Dilakukan selama 3 bulan 25 April- 1 Juni 2019  
C. Studi dokumentasi  
 Pemberkasan dalm sebuah penelitian membutuhkan bahan tertulis yang 
merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang untuk 
keperluan ujian suatu peristiwa sebagai sumber data karena dimanfaatkan 
untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dalam penelitian ini 
mengunakan teknik dokumentasi untuk melihat perkembangan yang terjadi 
dalam tim  Projek New  Media  NET TV Jawa Timur. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik observasi dan 
teknik wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Dokumentasi  
Pemberkasan dalm sebuah penelitian membutuhkan bahan tertulis 
yang merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang 
untuk keperluan ujian suatu peristiwa sebagai sumber data karena 
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. 
Dalam penelitian ini mengunakan teknik dokumentasi untuk melihat 
perkembangan yang terjadi dalam tim  Projek New  Media  NET TV Jawa 
Timur. 
2. Observasi 
Dalam tenik observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 
tentang keadaan atau berbagai kegiatan yang dilakukan objek subjek 
penelitian. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian mempunyai 
alasan : 
1.  Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 
kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian, tentunya yang 
berkaitan dengan penelitian tersebut. 
2.  Data dapat diamati dengan jelas dan rinci mengenai penelitian 
tersebut. 
Melalui teknik ini penelitian akan mengamati cara kerja NET TV Jawa 
Timur dalam menyebarluaskan berita yang telah ditangkan melalui media 
streaming yang kemudian dilakukan proses repacking  (diolah kembali) dan 
kemudian di uploud ke YouTube sebagai portal online NET TV Jawa Timur 
dalam menyebarluaskan berita. Selain itu pengamatan juga berlanjut pada 
bagian Job description yang terdapat pada tim project Digital NET TV Jawa 
Timur. 
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3. Wawancara 
Melalui wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau 
informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar dapat 
mendapatkan data lengkap dan mendalam sesuai dengan objek penelitian. 
Dengan melakukan teknik wawancara, peneliti akan melakukan interaksi 
dengan subjek penelitian agar penelitian dapat menafsirkan sebagai jawaban 
yang telah ditanyakan melalui wawancara tersebut. 
a. Sumber Wawancara  
Dalam melakukan Repacking New Media NET TV Biro Jawa Timur 
hanya memberikan satu karyawan yang bertugas mengelola konten. 
Admin New Media  
Nama : Agung setiawan 
Jabatan :Admin New Media/Presenter dan   Kameramen 
Tanggal lahir : Malang, 10 Agustus 1993 
NIP  : 1501011588 
1. Menyediakan latar belakang secara terinci mengenai alasan informan 
memberikan jawaban tertentu, Proses Repacking Video YouTube NET 
TV Jawa Timur. 
  Memerhatikan bukan hanya jawaban verbal informan, melalui 
sistematika observasi yang dilakukan sebama 3 bulan. 
Muatan foto jurnalistik sebagai thumbnail sebagai salah satu bentuk 
meningkatkan ketertarikan penonton mengakses YouTube NET TV 
Jawa Timur hingga pada proses repacking hasil tayangan berita sesuai 
dengan pemberitaan di randown menjadikan sebuah acuan. 
2. Memungkinkan pertanyaan yang berbeda informan.  
3. Dipengaruhi oleh iklim wawancara . 
 
Melalui penelitian ini peneliti dapat memahami apa yang dimaksud 
komunikan dan komunikator secara langsung memehami penelitian secara 
implisist dalam penelitian. Dalam pelibatan langsung dalam tim Project 
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Digital NET TV Jawa Timur serta penggunaan YouTube yang mengakses 
tayangan berita di channel YouTube JATIM_ NET. 
3. Keabsahan Data 
Setelah tahap analisis data yang dilakukan, perlu diperhatikan juga 
keabsahan data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini uji keabsahan 
data (validitas) dengan menggunakan terknik Triangulasi. 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian “ 
Pengunaan Media Sharing Online YouTube Sebagai Penyebarluasan Hasil 
Tayangan Berita NET TV Jawa Timur” dengan pengecekan data dan 
sumber yang lainnya.   
Menurut Dwidjowinoto ada beberapa macam teknik Trianggulasi 
Yaitu. 
1. Teknik Sumber, yaitu membandingkan dan mengecek ulang suatu 
informasi dari data yang berbeda. 
2. Waktu, yaitu perubahan proses dan prilaku manusia karena dapat 
berubah setiap waktu. 
3.Teori, yaitu memanfaatkan dua atau lebih teori untuk di padukan. 
4. Riset , lebih dari satu kali dalam pengecekan informasi data dari 
wawancara. 
5.Metode, yakni mengunakan keabsahan data atau mengecek keabsahan 
riset. 
Dalam hal ini Triangulasi digunakan sebagai teknik peneliti akan 
membandingkan data hasil observasi dengan data yang telah ditemukan, 
kemudian membandingkan apa yang dikatakan secara personal kepeda 
peneliti. Selain itu dengan membandingkan apa yang dikatakan oleh para 
informan dengan kenyataan yang ada.  
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4. Analisis  Data  
Analisis hasil data yang diperoleh dalam penelitian lapangan atau dari 
sumber informasi yang telah diperoleh sangat diperlukan pengaturan, 
pegukuran dalam penelitian “Pengunaan YouTube Sebagai Penyebarluasan 
Berita NET TV Jawa Timur di Media Sharing Online”  dalam hal ini 
sistematika analisis data model alur Milles dan Huberman, dimana dalam 
menjelaskan analisis dengan 3 alur3. 
1. Reduksi data, yakni mengolah dan membuang yang tidak perlu, dengan 
mengorganisasikan data cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan 
verifikasi. 
2. Penyajian data dengan dokumentasi serta menganalisis memunculkan 
deskripsi tentang penyebaran berita melalui media Online yang dilakukan 
oleh NET TV Jawa Timur. 
3. Menarik kesimpulan dari hasil analisis data, yang dimana deskripsi 
berperan ,menginterprestasikan penelitian dengan perbandingan dan 
menarik kesimpulan sebagai jawaban sikap permasalahan.
 
3 Hijantono, Djamal. Dasar Dasar Penyiaran,(Jakarta: kencana.2011) hal.11 
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